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 Automatic Voltage Regulator adalah sebuah devais pengatur tegangan yang 
digunakan pada generator sinkron untuk menyetabilkan tegangan keluaran yang 
dihasilkan. Prinsip kerja yang digunakan pada sistem penyetabilan tegangan ini adalah 
dengan mengatur tegangan keluaran DC  dari exciter untuk kemudian diinjeksikan ke 
lilitan medan generator atau yang biasa disebut dengan eksitasi atau penguatan. Karena 
pengaturan sistem tegangan dari AVR ini maka tegangan keluaran dari exciter ini akan 
berubah-ubah tergantung dengan tegangan keluaran dari generator yang dibebani. 
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